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内  容  摘  要 





政策思路 全文共分为四章  
    第一章为绪论部分 首先对前人的理论研究作一综述 而后阐述本文的总
体思路 研究方法与研究意义  
    第二章首先阐述外国直接投资的资本形成效应及资本形成对东道国产业
结构调整的直接和间接影响 其次分析外国直接投资通过技术转移发挥其提高
东道国要素生产率等直接效应和前后向关联效应 竞争效应 示范效应等间接
效应 最后分析外国直接投资对产业结构调整的负面影响  
    第三章通过经济增长这一桥梁 先分析产业结构调整促进经济增长 接着
分析经济增长在某种程度上成为吸引外国直接投资的重要因素之一 从而说明
东道国产业结构的调整对其吸引外国直接投资具有一定的作用  
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第一章  绪  论 
一 对前人理论的综述 
    时至今日 国内外学者对国际直接投资对东道国的影响的研究颇多 如对
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转移和扩散有三种形式 即纵向的转移 横向的转移及技术许可证贸易  
    徐静之博士研究说明 建立分支机构或与东道国建立合资企业或合作企业
的国际直接投资通过技术扩散方式 促进东道国技术进步 从而对东道国产业
结构实施影响  




的形成机理 制约因素和实际效果 并指出这对于贯彻 积极 合理 有效地
利用外资 的战略部署具有积极的现实意义  
    3 江小涓 在 利用外资与我国产业发展的关系研究 这一课题的部分










二 论文的总体思路 研究方法与研究意义 
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与产业结构之间的关系而体现出来的 虽然投资国到东道国投资 转移的不仅
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第二章  资本形成 技术转移与产业结构 







    在传统跨国投资理论中 钱纳里的 两缺口 模型论述了发展中国家利用
外资的必要性 认为引进外国直接投资能够弥补发展中国家的储蓄缺口和外汇
缺口 弥补东道国国内经济建设资金不足的现象 实践证明 无论是发展中国
家还是发达国家 都可以通过吸引外国直接投资 特别是跨国公司的投资 促
进东道国资本存量的增加 促进东道国产业质量的改善 从而有助于弥补东道
国的 两缺口 促进产业结构的调整  
    第一 外国直接投资的进入增加了东道国的资本存量  
    首先 以新建企业进入东道国的绿地投资既可以增加东道国的储蓄 又可
增加其投资 此时外商起了金融中介的作用 其次 跨国公司对东道国企业的
兼并和收购逐渐成为国际直接投资的主要方式 虽然这种兼并和收购并不直接
增加投资 但可以将低质量的资产存量变成高质量的资产存量 因为跨国投资
是 一揽子创造性投资 随着资金的转移 技术 管理 营销 市场网络等
都会随之转移 综合考虑这些因素 并购可以明显的改善东道国产业的质量

















发展中国家要优于发达国家 但是 对于经济发展水平已有明显提高 国内储
蓄能力较强 国内资金总量缺口并不明显的国家来说 外国直接投资弥补东道
国 投资 储蓄 缺口的作用并不显著  
    第二 外国直接投资的进入为东道国带来后续性追加投资 有助于增加东
道国的资本存量  
    无论是绿地投资还是并购方式的投资 一般均会为东道国带来后续性追加
投资 这主要是因为随着东道国投资环境的改善和投资政策的自由化 投资国
往往会利用这些条件 扩大其在东道国的投资 追加投资金额 同时 跨国公
司的投资政策也发生变化 从试探性投资逐渐过渡到对新兴市场的大规模投
资 扩大企业在东道国的投资规模 例如 印度对外国股权比重限制放宽以后
跨国公司在印度的分支机构相应地增加了自己的放权比例 而拉美国家 如墨
西哥 秘鲁 委内瑞拉 私营化过程 投资政策自由化的体现之一 中跨国公
司的后续投资具有典型意义 如 1990 年 在墨西哥国家电讯公司 Telmex
私营化过程中 美国 Southwestern Bell 公司的初始投资为 5 亿美元 一年内便
又追加 5 亿美元的投资 以 10 亿美元的总投资买下 Telmex 10%的股权 又如
1994 年 在秘鲁政府最大的私营化计划即卖出秘鲁国内长途电话公司 CPT
和 Entel Peru 35%国家控股权的过程中 西班牙的 Telefonia de Espana 公司的初
始投资达 20 亿美元之巨 不久又追加 3 亿美元的新投资 1 
    第三 外国直接投资可以促进当地储蓄的形成 成为引发国内投资的催化
剂  
    首先是政府储蓄 外国直接投资企业可以直接通过纳税 契约费用等形式
增加政府收入 又可以间接地通过雇员和供应商上缴的税费来增加政府的储
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蓄 以我国为例 近年来我国涉外税收的增加速度加快 1992 年为 107 亿元
1993 年达 206 亿元 1994 年又增至 403 亿元 1995 年为 654 亿元 1996 年为
748 亿元 1997 年为 977 亿元 2 
    其次是企业储蓄 由于外商投资企业的竞争压力和示范效应 国内企业可
能会增加利润再投资份额 加速提取折旧及通过直接融资的方式从社会上动员
储蓄 组合成企业需要的投资规模  
    第三是居民储蓄 外国直接投资可以通过增加就业来增加居民收入总量
从而增加家庭储蓄总量 同时 随着人民生活水平的提高和竞争的加剧 居民
对货币的预防性需求扩大 从而导致居民储蓄率的提高 二者最终都能使居民
储蓄水平的提高  





资对资本形成的重要性越来越明显 见表一和表二  
 
表一 8 0 年代以来外国直接投资流量占国内固定资产投资的比重 %  
东道国类型 1981~1985 1986~1990 1991 1992 1993 1994 1995 
所有国家 2.3 4.1 3.1 3.3 4.4 4.5 5.2 
发达国家 2.2 4.6 3.2 3.2 3.7 3.5 4.4 
发展中国家 3.3 3.2 4.4 5.1 6.6 8.0 8.2 
资料来源 联合国跨国公司与投资司 1995 年世界投资报告 附表 5  
                                 1997 年世界投资报告 附表 5  
 
表二 1 9 8 0 1 9 8 5 1 9 9 0 1 9 9 4 和 1 9 9 5 年各类国家吸收外国直接投资存量 
                                                 
2  每年的 中国稅务年鉴  
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占其国内生产总值的比重 %  
东道国类型 1980 1985 1990 1994 1995 
所有国家 4.6 6.3 8.3 9.4 10.1 
发达国家 4.8 6.0 8.4 8.6 9.1 
发展中国家 4.3 7.7 8.3 12.5 15.4 
资料来源 联合国跨国公司与投资司 1996 年世界投资报告 附表 6  





生产要素 通过国际间的转移 特别是以国际直接投资的方式进入东道国 对
东道国产业结构的调整有一定的作用  
首先 资本形成对东道国产业结构的调整具有直接的效益 一方面 新兴
产业的建立需要巨额资金 在东道国国内储蓄转化为投资受限的条件下 吸引








量的资金 同时需要更新己经过时的陈旧设备 引进先进的技术 外资的进入
满足了这些需要 加快了传统产业的改造力度 逐步提高了现有产业的质量
增强进入国际市场的竞争能力 从而对产业结构的调整具有直接的作用 70
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的方向发展 因此 人均收入水平所达到的高度 从根本上制约着产业多样化
发展的进程 既影响着工业化进程 也制约着产业结构的发展速度和发展方向  
    按照上述原理 外国直接投资在东道国的投资会产生某种程度的需求拉动
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产生一定的拉动效应 随着开放区域范围的扩大 这种需求拉动效应也逐渐增
加 进而使全国范围内产业结构向高级化演变  
 
表三 外企国内企业就业人员平均收入对比表 单位 元  
年份 
经济性质 
1993 1994 1995 1996 1997 
外商投资经济 5315 6533 8058 9383 10361 
港澳投资经济 5147 6376 7484 8334 9329 
国内企业 3532 4797 5625 6280 6747 
资料来源 1998 年中国经济年鉴  
二 技术转移与产业结构调整 
    外国直接投资对东道国产业所起的带动效应是通过技术转移进行的 外资
的技术转移效应是外国直接投资产业带动效应的核心 它可以直接或间接地引
起特定区域内的要素重组和要素生产率的提高 联合国 1992 年世界投资报告
论述了外国直接投资对东道国技术进步的直接作用和间接作用 指出外国直接
投资可以提高要素生产率 改变产品结构和出口产品结构 促进国外分支机构






    经济学理论为研究国际直接投资对东道国的影响提供了两种途径 其一是
从国际贸易理论出发 最初由麦克道格尔(Mac Dougall)于 1960 年提出的 采
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用静态局部均衡比较法考察来自国外的边际投资增量如何分配 此法的主要结
论是外资将提高东道国劳动力的边际产量 而降低资本的边际产量 其二是从
产业组织理论出发 最初由海默(Hymer)于 1960 年提出 后经凯夫斯(Caves)
邓宁(Dunning) 金德尔伯格(Kindleberger) 弗农(Vernon)等诸多经济学者加以
补充发展 其出发点是为何公司从事海外投资以生产同母国完全相同的产品  
尽管传统的贸易理论和新兴的产业组织理论并非相互排斥的 但两者强调
的是资本移动的不同方面 贸易理论分析的主要是外国投资的直接效应 为要





    首先 技术转移提高东道国要素的生产率 技术对产业发展所起的作用是
不容置疑 技术转移引进先进技术 促进东道国技术进步 提高各种生产要素
的潜在生产率 包括有形的生产要素如资本和劳动力 也包括无形的生产要素
如组织和质量管理 从而推动产业效率的改善 一方面 生产要素潜在生产率
的提高 可以促进东道国在既定的投入组合中获得更大 





































    第三 跨国公司研究与开发的国际化趋势有利于东道国引进先进的技术  
    研究与开发是跨国公司生存与发展的法宝 目前跨国公司研究与开发的国
际化趋势 促使跨国公司在东道国的 R&D 研究与开发 机构增加 并与东道




等因素 也促进跨国公司研究与开发的国际化趋势 1982~1992 年 美国跨国公
                                                 
6 参见王洛林主编的 外商投资的经济社会效益评价 理论与方法 鹭江出版社出版 1992
年版  
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司国外分支机构研究发费用占跨国公司总研发费用的比重由 9%上升到 12% 而
在澳大利亚 比利时 加拿大 德国 印度 新加坡和美国等国家的全部研发
费用中 外国分支机构的比重在 80 年代就超过了 15% 8 
    以我国为例 跨国公司进入中国市场先后经历了对华贸易 合资经营 成
立控股公司到建立独立的 R&D 机构这些阶段 可见 在我国成立 R&D 机构
也是由跨国公司的经营战略决定的 目前 跨国公司研发大多数是通过成立独
立的研发中心 在合资企业的内部设立 R&D 部门 或与中国的大学 科研机
构合作等方式进行 这种研究开发机构的投资现状表现在以下几点 9第一
在大陆建立 R&D 机构的跨国公司大多数是实力雄厚 在相应行业中首屈一指
名声显赫 如 IBM 公司 微软 英特尔 宝洁 杜邦 松下 第二 随着跨
国公司在实现技术本地化方面取得充分的经验 建立独立的 R&D 机构来研究
适合我国国情的技术是必要的 这种研发合作有利于将世界先进技术引入中
国 同时可以引进国外的研发管理经验 使中国企业或科研机构的研发以市场
为核心 注重产品质量 注重研发工作效率 从而提高研发的管理水平 而先
进的研发管理是新兴行业发展的根本 也给传统企业注入活力 因此 从某种
意义上来说可以促进我国产业结构的转换  






东道国吸收 消化和创新的能力 因此只有在竞争程度较激烈的市场中 企业
吸收 消化 创新能力才更强 吸引的技术也就越先进 跨国公司的技术转移
战略中总是力图把先进技术和新技术控制在体系内部 而将陈旧技术递次转
                                                 
8 联合国跨国公司与投资公司 1995 年世界投资报告 表 3.2 和附录 3.2  
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